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KUNCI JAWABAN 
INSTRUMEN PENELITIAN 
KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA JERMAN 
 
1. A: Guten Morgen! Ich bin ….. . Wer ist da? 
B: Guten Morgen! Ich bin ….. 
2. A: Wie geht es dir? 
B: Gut, danke ! Und dir? 
A: Auch gut danke! 
3. B: Was machst du? 
A: Nichts, warum denn? 
4. B: Möchtest du ins Kino gehen? 
A: Ja, gerne! 
5. B: Es gibt einen neuen Film. Der Titel ist Transformer. Magst du ihn? 
A: Ah … Entschuldigung! Ich mag ihn nicht. 
6. A: Vielleicht gibt es einen anderen Film? 
B: Ja, natürlich!  
7. B: Da gibt es andere Filme,  z.B. Kungfu Panda, Bernad Bear, usw. 
A: Ach so! 
8.  A: Ja, ich möchte Kungfu Panda sehen! 
B: Ja, das geht! 
9. A: Um wie viel Uhr beginnt der Film? 
B: Um 19.00 Uhr. 
10. A:  Und wo? 
B: Im 21 Kino. 
11. A: Ja, wir treffen uns um 18.00 Uhr im 21 Kino. 
B: Ja, gut! 
12. B: Danke, auf Wiederhören! 
A: Bitte-bitte, auf Wiederhören! 
 
Keterangan: Kunci jawaban di atas hanya sebagai alternatif jawaban. Apabila 
terdapat jawaban dengan makna yang sama, maka tidak akan 
disalahkan sepanjang sesuai dengan soal. 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(Kelas Eksperimen) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 2 BANGUNTAPAN BANTUL 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Kelas/Semester : XI / 2 
Tema   : Kehidupan sehari-hari 
Materi    : Ins Kino gehen 
Pertemuan  : (1) Satu 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Standar Kompetensi:  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang ”ins Kino gehen”. 
B. Kompetensi Dasar: 
1. Melakukan dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
2. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
C. Indikator Keberhasilan: 
1. Mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban sesuai konteks tentang ”ins 
Kino gehen”. 
2. Menyebutkan nama sebuah film, waktu dan tempat menonton film serta 
melafalkan kata, frase atau kalimat dengan benar. 
D. Tujuan Pembelajaran:  
1. Peserta didik dapat membuat dialog tentang “ins Kino gehen” dan 
mempraktikkannya dengan benar. 
2. Peserta didik dapat mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk 
paparan sederhana tentang ”ins Kino gehen”. 
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E. Materi Pembelajaran: 
1. Wacana tulis berbentuk dialog tentang “ins Kino gehen”. 
2. Kosa kata bahasa Jerman yang berhubungan dengan “ins Kino gehen”, yaitu: 
gehen, treffen, beginnen, zusammen, usw. 
F. Metode Pembelajaran:  
      Menggunakan metode cooperative learning tipe talking stick. 
G. Langkah-langkah Pembelajaran: 
No Guru Peserta didik Waktu 
1 Einführung (pendahuluan) 
1) Salam pembuka 
“ Guten Morgen ! Wie geht es 
euch?” 
 
2) Apersepsi: bertanya kepada 
peserta didik apakah kalian suka 
menonton film? Film apa yang 
paling kalian suka? Di mana 
biasanya menonton? 
Seht ihr Filme gern? Was ist euer 
Lieblingsfilm? Wo seht ihr Filme? 
3) Memberi tahu  materi 
pembelajaran pada hari ini. 
 
- Menjawab salam 
“ Guten Morgen! Gut, 
danke!” 
 
- Menjawab tentang 
kegemaran menonton 
film, film yang paling 
disuka dan tempat untuk 
menonton film.  
 
 
 
- Mendengarkan. 
 
 
10 menit 
 
2 Inhalt (kegiatan inti) 
1) Memberikan sebuah teks dialog 
tentang “ins Kino gehen”  kepada 
peserta didik. 
2) Mempraktikkan dialog dengan 
salah satu peserta didik. 
3) Memberikan penjelasan mengenai 
dialog tersebut. 
4) Menjelaskan tentang cara belajar 
menggunakan metode  
cooperative learning tipe talking 
stick. Langkah-langkahnya 
sebagai berikut. 
- Meminta peserta didik untuk 
mendalami materi dengan cara 
membentuk kelompok sebanyak 2 
orang dan mengembangkan 
 
- Membaca teks. 
 
 
- Mempraktikkan dialog 
di depan kelas. 
- Mendengarkan. 
 
- Mendengarkan. 
 
 
 
 
- Membuat dialog dalam 
kelompok. 
 
 
70 menit 
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H. Sumber Belajar 
1. Studio D A1 halaman 87. 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis. 
I. Media dan alat pembelajaran 
Media : Teks dialog bahasa Jerman dan papan tulis. 
Alat  : Spidol. 
 
 
 
 
 
dialog tentang “ins Kino gehen” 
- Menggulirkan tongkat pada 
peserta didik sekitar 7 detik dan 
peserta didik yang mendapat 
tongkat mempraktikkan dialog 
dengan kelompoknya. 
- Menggulirkan tongkat kembali, 
kelompok yang mendapatkan 
tongkat melanjutkan dialog dari 
kelompok 1. 
- Tongkat digulirkan  dan meminta 
kelompok selanjutya 
mempraktikkan dialog.  
- Setelah semua kelompok selesai 
mempraktikkan dialog dilakukan 
evaluasi. 
 
 
- Siap menerima tongkat 
dan mempraktikkan 
dialog. 
 
- Menjawab pertanyaan. 
 
 
- Mempraktikkan 
dialog. 
 
 
- Evaluasi. 
 
3 Schluss (penutup) 
1) Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya. 
”Apakah ada pertanyaan tentang 
materi hari ini?” 
2) Membuat kesimpulan. Meminta 
peserta didik menyimpulkan 
materi pada pertemuan ini. 
”Apa yang bisa kalian simpulkan 
dari pelajaran hari ini?” 
3) Salam penutup. 
“Auf Wiedersehen!” 
 
- Menanyakan hal yang 
berhubungan dengan 
materi yang belum 
dipahami. 
- Membuat kesimpulan. 
 
 
 
 
- Menjawab salam 
“Auf Wiedersehen!” 
 
10 menit 
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J. Evaluasi 
Menjawab pertanyaan sesuai dengan isi dialog yang telah dipraktikkan oleh 
peserta didik. 
1. Worüber erzählt den Dialog? 
2. Wer will ins Kino gehen? 
3. Welcher Film wollen sie sehen? 
4. Wann wollen sie ins Kino gehen? 
5. Um wie viel Uhr gehen sie ins Kino? 
6. Wo wollen sie den Film sehen? 
7. Wie finden sie den Film? 
 
 Bantul, 7 April 2012 
Mengetahui,  
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
Suwarno, S.Pd. 
NIP 19671105 200501 1 007 
Peneliti, 
 
 
 
Bina Kundhini 
NIM 08203241010 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(Kelas Kontrol) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 2 BANGUNTAPAN BANTUL 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Kelas/Semester : XI / 2 
Tema   : Kehidupan sehari-hari 
Materi    : Ins Kino gehen 
Pertemuan  : (1) Satu 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Standar Kompetensi:  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang ”ins Kino gehen”. 
B. Kompetensi Dasar: 
1. Melakukan dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
2. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
C. Indikator Keberhasilan: 
1. Mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban sesuai konteks tentang “ins 
Kino gehen”. 
2. Menyebutkan nama sebuah film, waktu dan tempat menonton film serta 
melafalkan kata, frase atau kalimat dengan benar. 
D. Tujuan Pembelajaran:  
1. Peserta didik dapat membuat dialog tentang “ins Kino gehen” dan 
mempraktikkannya dengan benar. 
2. Peserta didik dapat mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk 
paparan sederhana tentang ”ins Kino gehen”. 
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E. Materi Pembelajaran: 
1. Wacana tulis berbentuk dialog tentang “ins Kino gehen”. 
2. Kosa kata bahasa Jerman yang berhubungan dengan “ins Kino gehen”, yaitu:  
gehen, treffen, beginnen, zusammen, usw. 
F. Metode Pembelajaran:  
      Menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. 
G. Langkah-langkah Pembelajaran: 
No Guru Peserta didik Waktu 
1 Einführung (pendahuluan) 
1) Salam pembuka 
“ Guten Morgen! Wie geht es 
euch?” 
 
2) Apersepsi: bertanya kepada 
peserta didik apakah kalian suka 
menonton film? Film apa yang 
paling kalian suka? Di mana 
biasanya menonton? 
Seht ihr Filme gern? Was ist euer 
Lieblings Film? Wo seht ihr 
Filme? 
3) Memberi tahu  materi 
pembelajaran pada hari ini. 
 
- Menjawab salam 
“ Guten Morgen! Gut, 
danke!” 
 
- Menjawab tentang 
kegemaran menonton 
film, film yang paling 
disuka dan tempat untuk 
menonton film. 
 
 
 
- Mendengarkan 
 
10 menit 
 
2 Inhalt (kegiatan inti) 
1) Memberikan sebuah teks dialog 
tentang “ins Kino gehen”  kepada 
peserta didik. 
2) Mempraktikkan dialog dengan 
salah satu peserta didik. 
3) Meminta peserta didik 
mempraktikkan dialog. 
4) Memberikan penjelasan mengenai 
dialog tersebut. 
5) Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya. 
 
 
- Membaca teks. 
 
 
- Mempraktikkan dialog 
di depan kelas. 
- Mempraktikkan dialog 
di depan kelas. 
- Mendengarkan. 
 
- Bertanya.  
70 menit 
3 Schluss (penutup) 
1) Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya. 
”Apakah ada pertanyaan tentang 
materi hari ini?” 
 
- Menanyakan hal yang 
berhubungan dengan 
materi yang belum 
dipahami. 
10 menit 
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H. Sumber Belajar 
1. Studio D A1 halaman 87. 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis. 
I. Media dan alat pembelajaran 
Media : Teks bahasa Jerman dan papan tulis. 
Alat  : Spidol. 
J. Evaluasi 
Menjawab pertanyaan sesuai dengan isi dialog yang telah dipraktikkan oleh 
peserta didik. 
1. Worüber erzählt den Dialog? 
2. Wer will ins Kino gehen? 
3. Welcher Film wollen sie sehen? 
4. Wann wollen sie ins Kino gehen? 
5. Um wie viel Uhr gehen sie ins Kino? 
6. Wo wollen sie den Film sehen? 
7. Wie finden sie über den Film? 
 
 Bantul, 11 April 2012 
Mengetahui,  
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
Suwarno, S.Pd. 
NIP 196711052005011007 
Peneliti, 
 
 
 
Bina Kundhini 
NIM 08203241010 
 
2) Membuat kesimpulan. Meminta 
peserta didik menyimpulkan 
materi pada pertemuan ini. 
”Apa yang bisa kalian simpulkan 
dari pelajaran hari ini?” 
3) Salam penutup. 
“Auf Wiedersehen!” 
- Membuat kesimpulan. 
 
 
 
 
- Menjawab salam 
“Auf Wiedersehen!” 
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KUNCI JAWABAN 
 
1. Er erzählt über ins Kino gehen. 
2. Das ist ….  
3. Sie wollen “ ……. “ sehen. 
4. Sie wollen am ….. ins Kino gehen. 
5. Sie wollen um ….. Uhr ins Kino gehen. 
6. Sie wollen im ….. sehen. 
7. Der Film finden sie gut/interessant/neu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: Kunci jawaban di atas hanya sebagai alternatif jawaban. Apabila 
terdapat jawaban dengan makna yang sama, maka tidak akan 
disalahkan sepanjang sesuai dengan soal. 
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(Sumber: Studio d A1, halaman 87) 
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Dialog “Ins Kino gehen” 
 
A : Hallo, Guten Morgen! 
B : Hallo, Guten Morgen! Wie geht’s? 
A : Prima, danke! Und wie geht es dir? 
B : Sehr gut, danke. 
A : Was machst du gerade? 
B : Ich lese nur diese Zeitung, warum denn? 
A : So, hast du Zeit heute Abend? Ich will zusammen mit Fathir ins Kino gehen. 
Willst du mitkommen? 
B : Ja, gerne. Welchen Film wollen wir sehen? 
A : ”The Raid”. Es ist ein interessanter Film. 
B : Wunderbar ! Ich mag diesen Film so sehr! 
A : Ja, der Film ist neu. 
B : Ja genau. Wann denn? 
A : Am Freitag. 
B : Am Freitag kann ich nicht. Wie ist am Sonntag? 
A : Am Sonntag ist gut! 
B : Ja, das geht! Um wie viel Uhr fängt der Film an? Und wo? 
A : Der Film fängt um 8 Uhr an. Er läuft im ”Empire Kino”  
B : Ja, das kann ich. 
A : Schön, tschüss, bis dann! 
B : Tschüss! 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(Kelas Eksperimen) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 2 BANGUNTAPAN BANTUL 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Kelas/Semester : XI / 2 
Tema   : Kehidupan sehari-hari 
Materi    : Im Café 
Pertemuan  : (2) Dua 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Standar Kompetensi:  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang ”im Café”. 
B. Kompetensi Dasar: 
1. Melakukan dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
2. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
C. Indikator Keberhasilan: 
1. Mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban sesuai konteks tentang ”im 
Café”. 
2. Menyebutkan nama, saling menyapa, saling berkenalan dan memesan sesuatu 
di kafe serta melafalkan kata, frase atau kalimat dengan benar. 
D. Tujuan Pembelajaran:  
1. Peserta didik dapat membuat dialog tentang “im Café” dan mempraktikannya 
dengan benar. 
2. Peserta didik dapat mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk 
paparan sederhana tentang ”im Café”. 
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E. Materi Pembelajaran: 
1. Wacana tulis berbentuk dialog tentang “im Café”. 
2. Kosa kata bahasa Jerman yang berhubungan dengan “im Café”, yaitu: 
kommen, trinken, nehmen,bestellen, frei usw. 
F. Metode Pembelajaran:  
      Menggunakan metode cooperative learning tipe talking stick. 
G. Langkah-langkah Pembelajaran: 
No Guru Peserta didik Waktu 
1 Einführung (pendahuluan) 
1) Salam pembuka 
“ Guten Morgen ! Wie geht es 
euch?” 
 
2) Apersepsi: bertanya kepada 
peserta didik apakah kalian pernah 
pergi ke kafe? Apa yang kalian 
pesan di sana? 
Seid ihr zum Café gegangen? Was 
bestellt ihr dort?  
3) Memberi tahu  materi 
pembelajaran pada hari ini. 
 
- Menjawab salam 
“ Guten Morgen! Gut, 
danke!” 
 
- Menjawab tentang 
pengalaman pergi ke 
Kafe dan apa saja yang di 
pesan. 
 
 
 
- Mendengarkan. 
 
 
10 menit 
 
2 Inhalt (kegiatan inti) 
1) Memberikan sebuah teks dialog 
rumpang kepada peserta didik. 
2) Meminta peserta didik 
melengkapi dialog tersebut. 
3) Memberikan penjelasan mengenai 
dialog tersebut. 
4) Menjelaskan tentang cara belajar 
menggunakan metode  
cooperative learning tipe talking 
stick. Langkah-langkahnya 
sebagai berikut. 
- Membagi kelas menjadi 3 
kelompok dan membagikan 3 
buah dialog. 
- Meminta peserta didik untuk 
mendalami materi dengan 
kelompoknya untuk memahami 
 
- Membaca teks. 
 
- Mempraktikkan dialog 
di depan kelas. 
- Mendengarkan. 
 
- Mendengarkan. 
 
 
 
 
- Menerima dialog. 
 
 
- Memahami dialog 
bersama kelompok. 
 
70 menit 
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H. Sumber Belajar 
1. Studio D A1 halaman 16-18. 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis. 
I. Media dan alat pembelajaran 
Media : Teks dialog bahasa Jerman dan papan tulis. 
Alat  : Spidol. 
J. Evaluasi 
- Peserta didik diminta untuk mengisi kata-kata yang berhubungan dengan tabel 
berikut ini. 
 
dialog tersebut. 
- Menggulirkan tongkat pada 
peserta didik sekitar 7 detik dan 
kelompok yang mendapat tongkat 
mengambil undian gambar dan 
mempraktikkan dialog yang 
sesuai dengan gambar. 
- Menggulirkan tongkat kembali, 
kelompok yang mendapatkan 
tongkat mempraktikan dialog 
selanjutnya. 
- Tongkat digulirkan  dan meminta 
kelompok terakhir. 
mempraktikkan dialog.  
- Setelah semua kelompok selesai 
mempraktikan dialog dilakukan 
evaluasi. 
 
 
- Siap menerima tongkat 
dan mempraktikkan 
dialog. 
 
 
- Mempraktikkan 
dialog. 
 
 
- Mempraktikkan 
dialog. 
 
- Evaluasi. 
 
3 Schluss (penutup) 
1) Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya. 
”Apakah ada pertanyaan tentang 
materi hari ini?” 
2) Membuat kesimpulan. Meminta 
peserta didik menyimpulkan 
materi pada pertemuan ini. 
”Apa yang bisa kalian simpulkan 
dari pelajaran hari ini?” 
3) Salam penutup. 
“Auf Wiedersehen!” 
 
- Menanyakan hal yang 
berhubungan dengan 
materi yang belum 
dipahami. 
- Membuat kesimpulan. 
 
 
 
 
- Menjawab salam 
“Auf Wiedersehen!” 
 
10 menit 
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- Peserta didik diminta untuk melafalkan kata yang di tuliskan di dalam tabel. 
 
Begrüβung Vorstellung Name? Beruf? Getränke Essen 
      
      
      
 
 Bantul, 14 April 2012 
Mengetahui,  
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
Suwarno, S.Pd. 
NIP 19671105 200501 1 007 
Peneliti, 
 
 
 
Bina Kundhini 
NIM 08203241010 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(Kelas Kontrol) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 2 BANGUNTAPAN BANTUL 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Kelas/Semester : XI / 2 
Tema    : Kehidupan sehari-hari 
Materi    : Im Café 
Pertemuan  : (2) Dua 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Standar Kompetensi:  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang ”im Café”. 
B. Kompetensi Dasar: 
1. Melakukan dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
2. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
C. Indikator Keberhasilan: 
1. Mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban sesuai konteks tentang ”im 
Café”. 
2. Menyebutkan nama, saling menyapa, saling berkenalan dan memesan sesuatu 
di kafe serta melafalkan kata, frase atau kalimat dengan benar. 
D. Tujuan Pembelajaran:  
1. Peserta didik dapat membuat dialog tentang “im Café” dan 
mempraktikkannya dengan benar. 
2. Peserta didik dapat mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk 
paparan sederhana tentang ”im Café”. 
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E. Materi Pembelajaran: 
1. Wacana tulis berbentuk dialog tentang “im Café”. 
2. Kosa kata bahasa Jerman yang berhubungan dengan “im Café”, yaitu: 
kommen, trinken, nehmen,bestellen, frei usw. 
F. Metode Pembelajaran:  
      Menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.  
G. Langkah-langkah Pembelajaran: 
No Guru Peserta didik Waktu 
1 Einführung (pendahuluan) 
1) Salam pembuka 
“ Guten Morgen ! Wie geht es 
euch?” 
 
2) Apersepsi: bertanya kepada 
peserta didik apakah kalian pernah 
pergi ke kafe? Apa yang kalian 
pesan di sana? 
Seid ihr zum Café gegangen?Was 
bestellt ihr dort?  
3) Memberi tahu  materi 
pembelajaran pada hari ini. 
 
- Menjawab salam 
“ Guten Morgen! Gut, 
danke!” 
 
- Menjawab tentang 
pengalaman pergi ke 
Kafe dan apa saja yang di 
pesan. 
 
 
 
- Mendengarkan. 
 
 
10 menit 
 
2 Inhalt (kegiatan inti) 
1) Memberikan 3 buah teks dialog 
dan meminta peserta didik 
menyesuaikan gambar dengan 
dialog. 
2) Memberikan penjelasan tentang 
dialog tersebut. 
3) Memberikan dialog rumpang. 
4) Meminta peserta didik untuk 
melengkapi dialog. 
5) Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya. 
6) Setelah semua kelompok selesai 
mempraktikkan dialog dilakukan 
evaluasi. 
 
 
- Membaca teks. 
 
 
 
- Mendengarkan. 
 
- Menerima dialog. 
- Melengkapi dialog. 
 
- Bertanya. 
 
- Evaluasi 
 
 
 
 
70 menit 
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H. Sumber Belajar 
1. Studio D A1 halaman 16-18. 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis. 
I. Media dan alat pembelajaran 
Media : Teks bahasa Jerman dan papan tulis. 
Alat  : Spidol. 
J. Evaluasi 
- Peserta didik diminta untuk mengisi kata-kata yang berhubungan dengan tabel 
berikut ini. 
- Peserta didik diminta untuk melafalkan kata yang di tuliskan di dalam tabel. 
Begrüβung Vorstellung Name? Beruf? Getränke Essen 
      
      
      
 
 Bantul, 18 April 2012 
Mengetahui,  
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
Suwarno, S.Pd. 
NIP 196711052005011007 
Peneliti, 
 
 
Bina Kundhini 
NIM 08203241010 
 
3 Schluss  (penutup) 
1) Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya. 
”Apakah ada pertanyaan tentang 
materi hari ini?” 
2) Membuat kesimpulan. Meminta 
peserta didik menyimpulkan 
materi pada pertemuan ini. 
”Apa yang bisa kalian simpulkan 
dari pelajaran hari ini?” 
3) Salam penutup. 
“Auf Wiedersehen!” 
 
- Menanyakan hal yang 
berhubungan dengan 
materi yang belum 
dipahami. 
- Membuat kesimpulan. 
 
 
 
 
- Menjawab salam 
“Auf Wiedersehen!” 
10 menit 
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KUNCI JAWABAN 
 
Begrüβung Vorstellung Name? Beruf? Getränke Essen 
Hallo! Ich heiβe ... Wie heiβen 
Sie? 
Lehrer/-in  Kaffee Brot 
Guten Tag! Ich bin .. Wie heiβt 
du? 
Pilot Tee Nudeln 
Guten 
Morgen! 
Das ist .. Wer bist 
du? 
Arzt/-in Orangensaft Pizza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: Kunci jawaban di atas hanya sebagai alternatif jawaban. Apabila 
terdapat jawaban dengan makna yang sama, maka tidak akan 
disalahkan sepanjang sesuai dengan soal. 
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(Sumber: Studio d A1, halaman 16-18) 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(Kelas Eksperimen) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 2 BANGUNTAPAN BANTUL 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Kelas/Semester : XI / 2 
Tema   : Kehidupan sehari-hari 
Materi    : Im Restaurant 
Pertemuan  : (3) Tiga 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Standar Kompetensi:  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang ”im Restaurant”. 
B. Kompetensi Dasar: 
1. Melakukan dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
2. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
C. Indikator Keberhasilan: 
1. Mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban sesuai konteks tentang ”im 
Restaurant”. 
2. Menyebutkan jenis makanan dan minuman yang dipesan, harga makanan dan 
minuman dan pembayaran serta melafalkan kata, frase atau kalimat dengan 
benar. 
D. Tujuan Pembelajaran:  
1. Peserta didik dapat membuat dialog tentang “im Restaurant” dan 
mempraktikannya dengan benar. 
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2. Peserta didik dapat mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk 
paparan sederhana tentang ”im Restaurant”. 
E. Materi Pembelajaran: 
1. Wacana tulis berbentuk dialog tentang “im Restaurant”. 
2. Kosa kata bahasa Jerman yang berhubungan dengan “im Restaurant”, yaitu: 
essen, trinken, nehmen, bestellen, bezahlen, kosten usw. 
F. Metode Pembelajaran:  
      Menggunakan metode cooperative learning tipe talking stick. 
G. Langkah-langkah Pembelajaran: 
No Guru Peserta didik Waktu 
1 Einführung (pendahuluan) 
1) Salam pembuka 
“ Guten Morgen ! Wie geht es 
euch?” 
 
2) Apersepsi: bertanya kepada 
peserta didik apakah kalian pernah 
pergi ke restoran? Apa yang kalian 
pesan di sana? 
Seid ihr ins Restaurant 
gegangen?Was bestellt ihr dort?  
3) Memberi tahu  materi 
pembelajaran pada hari ini. 
 
- Menjawab salam 
“ Guten Morgen! Gut, 
danke!” 
 
- Menjawab tentang 
pengalaman pergi ke 
restoran dan apa saja 
yang di pesan. 
 
 
 
- Mendengarkan. 
 
10 menit 
 
2 Inhalt (kegiatan inti) 
1) Menyampaikan materi tentang “ 
im Restaurant” seperti 
Wir möchten gern bestellen. 
Ich mchte … 
Ich nehme … 
Was essen Sie? 
Was trinken Sie? 
Wir möchten bezahlen. 
2) Memberikan sebuah teks dialog 
tentang “ im Restaurant” 
3) Mempraktikkan dialog dengan 
peserta didik. 
4) Memberikan penjelasan tentang 
dialog tersebut. 
5) Menjelaskan tentang cara belajar 
 
- Mendengarkan. 
 
 
 
 
 
 
 
- Membaca teks. 
 
- Mempraktikkan dialog 
di depan kelas. 
- Mendengarkan. 
 
 
70 menit 
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H. Sumber Belajar 
1. Themen 1 (Kursbuch) halaman 48-49. 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis. 
menggunakan metode  
cooperative learning tipe talking 
stick. Langkah-langkahnya 
sebagai berikut. 
- Membagi kelompok yang 
berjumlah 3 orang. 
- Meminta peserta didik untuk 
mendalami materi dengan 
kelompoknya untuk memahami 
dialog tersebut. 
- Menggulirkan tongkat pada 
peserta didik sekitar 7 detik dan 
kelompok yang mendapat tongkat 
mengambil undian yang berisi 
hal-hal yang harus dibicarakan 
dalam dialog dan 
mempraktikannya di depan kelas. 
- Menggulirkan tongkat kembali, 
kelompok yang mendapatkan 
tongkat mempraktikan dialog 
sesuai dengan undian yang 
didapatkan. 
- Tongkat digulirkan  dan meminta 
kelompok selanjutnya 
mempraktikkan dialog.  
- Setelah semua kelompok selesai 
mempraktikan dialog dilakukan 
evaluasi. 
 
 
 
 
- Berkumpul dengan 
kelompoknya. 
- Memahami dialog 
dengan kelompoknya. 
 
 
- Siap menerima tongkat 
dan mempraktikkan 
dialog. 
 
 
 
 
- Mempraktikkan 
dialog. 
 
 
 
- Mempraktikkan 
dialog. 
 
- Evaluasi. 
 
3 Schluss (penutup) 
1) Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya. 
”Apakah ada pertanyaan tentang 
materi hari ini?” 
2) Membuat kesimpulan. Meminta 
peserta didik menyimpulkan 
materi pada pertemuan ini. 
”Apa yang bisa kalian simpulkan 
dari pelajaran hari ini?” 
3) Salam penutup. 
“Auf Wiedersehen!” 
 
- Menanyakan hal yang 
berhubungan dengan 
materi yang belum 
dipahami. 
- Membuat kesimpulan. 
 
 
 
 
- Menjawab salam 
“Auf Wiedersehen!” 
 
10 menit 
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I. Media dan alat pembelajaran 
Media : Teks dialog bahasa Jerman dan papan tulis. 
Alat  : Spidol. 
J. Evaluasi 
-  Susunlah dialog di bawah ini.   
Sarah: Ich mchte gern Hähnchen. - Fräulein: Was möchten Sie gern bestellen? 
- Fräulein: Ich wiederhole ein Hähnchen, Kartoffeln, eine Gemüsesuppe, einen 
Salatteller, zwei Kaffee und ein Glas Wein. - Markus: Ein Glas Wein bitte! - 
Sarah: Entschuldigung, einen Salatteller bitte!- Markus: Ich nehme gern 
Kartoffeln. - Lala: Kaffee bitte!- Fräulein: Und was mchten Sie trinken? -Lala: 
Ich möchte Gemüsesuppe essen. - Sarah: Ich auch. 
 Bantul, 21 April 2012 
Mengetahui,  
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
Suwarno, S.Pd. 
NIP 19671105 200501 1 007 
Peneliti, 
 
 
 
Bina Kundhini 
NIM 08203241010 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(Kelas Kontrol) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 2 BANGUNTAPAN BANTUL 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Kelas/Semester : XI / 2 
Tema   : Kehidupan sehari-hari 
Materi    : Im Restaurant 
Pertemuan  : (3) Tiga 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Standar Kompetensi:  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang ”im Restaurant”. 
B. Kompetensi Dasar: 
1. Melakukan dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
2. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
C. Indikator Keberhasilan: 
1. Mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban sesuai konteks tentang ”im 
Restaurant”. 
2. Menyebutkan jenis makanan dan minuman yang dipesan, harga makanan dan 
minuman dan pembayaran serta melafalkan kata, frase atau kalimat dengan 
benar. 
D. Tujuan Pembelajaran:  
1. Peserta didik dapat membuat dialog tentang “im Restaurant” dan 
mempraktikkannya dengan benar. 
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2. Peserta didik dapat mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk 
paparan sederhana tentang ” im Restaurant”. 
E. Materi Pembelajaran: 
1. Wacana tulis berbentuk dialog tentang “im Restaurant”. 
2. Kosa kata bahasa Jerman yang berhubungan dengan “im Restaurant”, yaitu: 
essen, trinken, nehmen, bestellen, bezahlen, kosten usw. 
F. Metode Pembelajaran:  
      Menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. 
G. Langkah-langkah Pembelajaran: 
No Guru Peserta didik Waktu 
1 Einführung (pendahuluan) 
1) Salam pembuka 
“ Guten Morgen ! Wie geht es 
euch?” 
 
2) Apersepsi: bertanya kepada 
peserta didik apakah kalian pernah 
pergi ke restoran? Apa yang kalian 
pesan di sana? 
Seid ihr ins Restaurant 
gegangen?Was bestellt ihr dort?  
3) Memberi tahu  materi 
pembelajaran pada hari ini. 
 
- Menjawab salam 
“ Guten Morgen! Gut, 
danke!” 
 
- Menjawab tentang 
pengalaman pergi ke 
restoran dan apa saja 
yang di pesan. 
 
 
- Mendengarkan. 
10 menit 
 
2 Inhalt (kegiatan inti) 
1) Menyampaikan materi tentang “ im 
Restaurant” seperti 
Wir möchten gern bestellen. 
Ich mchte … 
Ich nehme … 
Was essen Sie? 
Was trinken Sie? 
Wir möchten bezahlen. 
2) Memberikan sebuah teks dialog 
tentang “ im Restaurant” 
3) Mempraktikkan dialog dengan 
peserta didik. 
4) Memberikan penjelasan tentang 
dialog tersebut. 
5) Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya. 
 
- Mendengarkan. 
 
 
 
 
 
 
 
- Membaca teks. 
 
- Mempraktikkan dialog 
di depan kelas. 
- Mendengarkan. 
 
- Bertanya. 
 
70 menit 
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H. Sumber Belajar 
1. Themen 1 (Kursbuch) halaman 48-49. 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis. 
I. Media dan alat pembelajaran 
Media : Teks dialog bahasa Jerman dan papan tulis. 
Alat  : Spidol. 
J. Evaluasi 
-  Susunlah dialog di bawah ini.   
Sarah: Ich mchte gern Hähnchen. - Fräulein: Was möchten Sie gern bestellen? 
- Fräulein: Ich wiederhole ein Hähnchen, Kartoffeln, eine Gemüsesuppe, einen 
Salatteller, zwei Kaffee und ein Glas Wein. - Markus: Ein Glas Wein bitte! - 
Sarah: Entschuldigung, einen Salatteller bitte!- Markus: Ich nehme gern 
Kartoffeln. - Lala: Kaffee bitte!- Fräulein: Und was mchten Sie trinken? -Lala: 
Ich möchte Gemüsesuppe essen. - Sarah: Ich auch. 
 
 Bantul, 25 April 2012 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
Suwarno, S.Pd. 
NIP 19671105 200501 1 007 
Peneliti, 
 
 
Bina Kundhini 
NIM 08203241010 
3 Schluss (penutup) 
1) Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya. 
”Apakah ada pertanyaan tentang 
materi hari ini?” 
2) Membuat kesimpulan. Meminta 
peserta didik menyimpulkan materi 
pada pertemuan ini. 
”Apa yang bisa kalian simpulkan 
dari pelajaran hari ini?” 
3) Salam penutup. 
“Auf Wiedersehen!” 
 
- Menanyakan hal yang 
berhubungan dengan 
materi yang belum 
dipahami. 
- Membuat kesimpulan. 
 
 
 
 
- Menjawab salam 
“Auf Wiedersehen!” 
 
10 menit 
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KUNCI JAWABAN 
 
Fräulein: Was möchten Sie gern bestellen? 
Sarah: Ich mchte gern Hähnchen. 
Markus: Ich nehme gern Kartoffeln. 
Lala: Ich möchte Gemüsesuppe essen. 
Sarah: Entschuldigung, einen Salatteller bitte! 
Fräulein: Und was mchten Sie trinken? 
Lala: Kaffee bitte! 
Sarah: Ich auch. 
Markus: Ein Glas Wein bitte! 
Fräulein: Ich wiederhole ein Hänchen, Kartoffeln, eine Gemüsesuppe, einen 
Salatteller, zwei Kaffee und ein Glas Wein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: Kunci jawaban di atas hanya sebagai alternatif jawaban. Apabila 
terdapat jawaban dengan makna yang sama, maka tidak akan 
disalahkan sepanjang sesuai dengan soal. 
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(Sumber: Themen 1(Kursbuch), halaman 48-49) 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(Kelas Eksperimen) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 2 BANGUNTAPAN BANTUL 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Kelas/Semester : XI / 2 
Tema   : Kehidupan sehari-hari 
Materi    : Im Kaufhaus 
Pertemuan  : (4) Empat 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Standar Kompetensi:  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang ”im Kaufhaus”. 
B. Kompetensi Dasar: 
1. Melakukan dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
2. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
C. Indikator Keberhasilan: 
1. Mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban sesuai konteks tentang “im 
Kaufhaus”. 
2. Menyebutkan jenis pakaian, warna dan ukuran serta melafalkan kata, frase 
atau kalimat dengan benar. 
D. Tujuan Pembelajaran:  
1. Peserta didik dapat membuat dialog tentang “im Kaufhaus” dan 
mempraktikkannya dengan benar. 
2. Peserta didik dapat mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk 
paparan sederhana tentang ”im Kaufhaus”. 
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E. Materi Pembelajaran: 
1. Wacana tulis berbentuk dialog tentang “im Kaufhaus”. 
2. Kosa kata bahasa Jerman yang berhubungan dengan “im Kaufhaus”, yaitu: 
finden, helfen, wünschen, probieren usw. 
F. Metode Pembelajaran:  
      Menggunakan metode cooperative learning tipe talking stick. 
G. Langkah-langkah Pembelajaran: 
No Guru Peserta didik Waktu 
1 Einführung (pendahuluan) 
1) Salam pembuka 
“ Guten Morgen ! Wie geht es 
euch?” 
 
2) Apersepsi: bertanya kepada 
peserta didik di mana kalian 
biasanya membeli baju?  
Wo kauft ihr normalerweise 
Kleidungen?  
3) Memberi tahu  materi 
pembelajaran pada hari ini. 
 
- Menjawab salam 
“ Guten Morgen! Gut, 
danke!” 
 
- Menjawab tentang 
pengalaman membeli 
pakaian. 
 
 
 
- Mendengarkan. 
 
10 menit 
 
2 Inhalt (kegiatan inti) 
1) Membagikan kartu kecil yang 
berisi kata-kata yang 
berhubungan dengan “im 
Kaufhaus”  
2) Meminta peserta didik melafalkan 
dengan tepat. 
3) Menyampaikan materi tentang 
“im Kaufhaus” seperti. 
Kann ich Ihnen helfen? 
Sie wünschen bitte? 
Ich suche … 
Ich hätte gern .. 
- Menjelaskan tentang cara belajar 
menggunakan metode  
cooperative learning tipe talking 
stick. Langkah-langkahnya 
sebagai berikut. Membagi kelas 
dalam 3 kelompok. 
- Memberikan 3 buah teks dialog 
 
- Menerima kartu.  
 
 
 
- Melafalkan kata yang 
didapatkan. 
- Mendengarkan. 
 
 
 
 
 
- Mendengarkan. 
 
 
 
- Berkumpul dalam 
kelompok. 
- Membaca teks. 
70 menit 
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H. Sumber Belajar 
1. Studio D A1 halaman 180-181. 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis. 
I. Media dan alat pembelajaran 
Media : Teks dialog bahasa Jerman dan papan tulis. 
Alat  : Spidol. 
J. Evaluasi 
-  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan dialog yang telah di 
susun sebelumnya. 
rumpang. 
- Meminta peserta didik untuk 
menyusun dialog dengan tepat 
dan memahami dialog tersebut. 
- Menggulirkan tongkat pada 
peserta didik sekitar 7 detik dan 
kelompok yang mendapat tongkat 
mempraktikkan dialog. 
- Menggulirkan tongkat kembali, 
kelompok yang mendapatkan 
tongkat mempraktikkan dialog. 
- Tongkat digulirkan  dan meminta 
kelompok terakhir untuk 
mempraktikkan dialog 
berikutnya. 
- Setelah semua kelompok selesai 
mempraktikkan dialog dilakukan 
evaluasi. 
 
- Menyusun dan 
memahami dialog. 
 
- Siap menerima togkat 
dan mempraktikkan 
dialog di depan kelas. 
 
- Mempraktikkan 
dialog. 
 
 
- Mempraktikkan 
dialog. 
 
- Evaluasi.  
 
3 Schluss (penutup) 
1) Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya. 
”Apakah ada pertanyaan tentang 
materi hari ini?” 
2) Membuat kesimpulan. Meminta 
peserta didik menyimpulkan 
materi pada pertemuan ini. 
”Apa yang bisa kalian simpulkan 
dari pelajaran hari ini?” 
3) Salam penutup. 
“Auf Wiedersehen!” 
 
- Menanyakan hal yang 
berhubungan dengan 
materi yang belum 
dipahami. 
- Membuat kesimpulan. 
 
 
 
 
- Menjawab salam 
“Auf Wiedersehen!” 
 
10 menit 
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1. Welcher Dialog passt zu diesem Bild? 
2. Was sucht der Kunde/-in dort? 
3. Welche Farbe mchte der Kunde/-in? 
4. Welche Gröβe mchte der Kunde/-in?  
5. Wie findet der Kunde/-in die Kleidung? 
6. Wie findet der Kunde/-in den Preis? 
7. Ist die Kleidung reduziert?  
 Bantul, 28 April 2012 
Mengetahui,  
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
Suwarno, S.Pd. 
NIP 19671105 200501 1 007 
Peneliti, 
 
 
 
Bina Kundhini 
NIM 08203241010 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(Kelas Kontrol) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 2 BANGUNTAPAN BANTUL 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Kelas/Semester : XI / 2 
Tema    : Kehidupan sehari-hari 
Materi    : Im Kaufhaus 
Pertemuan  : (4) Empat 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Standar Kompetensi:  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang ”im Kaufhaus”. 
B. Kompetensi Dasar: 
1. Melakukan dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
2. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
C. Indikator Keberhasilan: 
1. Mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban sesuai konteks tentang “im 
Kaufhaus”. 
2. Menyebutkan jenis pakaian, warna dan ukuran serta melafalkan kata, frase 
atau kalimat dengan benar. 
D. Tujuan Pembelajaran:  
1. Peserta didik dapat membuat dialog tentang “im Kaufhaus” dan 
mempraktikkannya dengan benar. 
2. Peserta didik dapat mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk 
paparan sederhana tentang ”im Kaufhaus”. 
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E. Materi Pembelajaran: 
1. Wacana tulis berbentuk dialog tentang “im Kaufhaus”. 
2. Kosa kata bahasa Jerman yang berhubungan dengan “im Kaufhaus”, yaitu: 
finden, helfen, wünschen, probieren usw. 
F. Metode Pembelajaran:  
      Menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. 
G. Langkah-langkah Pembelajaran: 
No Guru Peserta didik Waktu 
1 Einführung (pendahuluan) 
1) Salam pembuka 
“ Guten Morgen ! Wie geht es 
euch?” 
 
2) Apersepsi: bertanya kepada 
peserta didik di mana kalian 
biasanya membeli baju?  
Wo kauft ihr normalerweise 
Kleidungen?  
3) Memberi tahu  materi 
pembelajaran pada hari ini. 
 
- Menjawab salam 
“ Guten Morgen! Gut, 
danke!” 
 
- Menjawab tentang 
pengalaman membeli 
pakaian. 
 
 
- Mendengarkan. 
 
10 menit 
 
2 Inhalt (kegiatan inti) 
1) Menyampaikan materi tentang 
“im Kaufhaus” seperti. 
Kann ich Ihnen helfen? 
Sie wünschen bitte? 
Ich suche … 
Ich hätte gern .. 
2) Membagikan dialog rumpang. 
3) Meminta peserta didik menyusun 
dialog.  
4) Menjelaskan dialog tersebut. 
5) Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya. 
6) Setelah semua kelompok selesai 
mempraktikkan dialog dilakukan 
evaluasi. 
 
- Mendengarkan. 
 
 
 
 
 
- Menerima dialog. 
- Menyusun dialog. 
 
- Mendengarkan. 
- Bertanya. 
 
- Evaluasi. 
 
 
70 menit 
3 Schluss (penutup) 
1) Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya. 
”Apakah ada pertanyaan tentang 
materi hari ini?” 
 
- Menanyakan hal yang 
berhubungan dengan 
materi yang belum 
dipahami. 
10 menit 
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H. Sumber Belajar 
1. Studio D A1 halaman 180-181. 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis. 
I. Media dan alat pembelajaran 
Media : Teks dialog bahasa Jerman dan papan tulis. 
Alat  : Spidol. 
J. Evaluasi 
-  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan dialog yang telah di 
susun sebelumnya. 
1. Welcher Dialog passt zu diesem Bild? 
2. Was sucht der Kunde/-in dort? 
3. Welche Farbe mchte der Kunde/-in? 
4. Welche Gröβe mchte der Kunde/-in?  
5. Wie findet der Kunde/-in die Kleidung? 
6. Wie findet der Kunde/-in den Preis? 
7. Ist die Kleidung reduziert?  
 
 Bantul, 2 Mei 2012 
Mengetahui,  
 
Guru Pembimbing, 
 
 
Suwarno, S.Pd. 
NIP 19671105 200501 1 007 
Peneliti, 
 
 
Bina Kundhini 
NIM 08203241010 
 
2) Membuat kesimpulan. Meminta 
peserta didik menyimpulkan 
materi pada pertemuan ini. 
”Apa yang bisa kalian simpulkan 
dari pelajaran hari ini?” 
3) Salam penutup. 
“Auf Wiedersehen!” 
- Membuat kesimpulan. 
 
 
 
 
- Menjawab salam 
“Auf Wiedersehen!” 
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KUNCI JAWABAN 
 
1. Das Bild passt zu Dialog Nr. …. 
2. Er/sie sucht …. 
3. Er/sie mchte …… 
4. Die Grβe ist …. 
5. Die Kleidung findet er/sie ……… 
6. Der Preis findet er/sie …… 
7. Die ist reduziert/ die ist nicht reduziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: Kunci jawaban di atas hanya sebagai alternatif jawaban. Apabila 
terdapat jawaban dengan makna yang sama, maka tidak akan 
disalahkan sepanjang sesuai dengan soal. 
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(Sumber: Studio d A1, halaman 180-181) 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(Kelas Eksperimen) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 2 BANGUNTAPAN BANTUL 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Kelas/Semester : XI / 2 
Tema   : Kehidupan sehari-hari 
Materi    : Geburtstag 
Pertemuan  : (5) Lima 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Standar Kompetensi:  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang ”Geburtstag”. 
B. Kompetensi Dasar: 
1. Melakukan dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
2. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
C. Indikator Keberhasilan: 
1. Mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban sesuai konteks tentang 
“Geburtstag”. 
2. Menyebutkan jenis hadiah ulang tahun yang dinginkan, hadiah ulang tahun 
untuk teman dan kegunaan dari benda tersebut serta melafalkan kata, frase 
atau kalimat dengan benar. 
D. Tujuan Pembelajaran:  
1. Peserta didik dapat membuat dialog tentang “Geburtstag” dan 
mempraktikkannya dengan benar. 
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2. Peserta didik dapat mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk 
paparan sederhana tentang ”Geburtstag”. 
E. Materi Pembelajaran: 
1. Wacana tulis berbentuk dialog tentang “Geburtstag”. 
2. Kosa kata bahasa Jerman yang berhubungan dengan “Geburtstag”, yaitu: 
brauchen, möchten, glauben, zum, lieber usw. 
F. Metode Pembelajaran:  
      Menggunakan metode cooperative learning tipe talking stick. 
G. Langkah-langkah Pembelajaran: 
No Guru Peserta didik Waktu 
1 Einführung (pendahuluan) 
1) Salam pembuka 
“ Guten Morgen ! Wie geht es 
euch?” 
 
2) Apersepsi: bertanya kepada 
peserta didik kapan kalian ulang 
tahun? Apa hadiah yang kalian 
inginkan?  
Wann habt ihr Geburtstag? 
Welches Geschenk mchtet ihr 
bekommen?  
3) Memberi tahu  materi 
pembelajaran pada hari ini. 
 
- Menjawab salam 
“ Guten Morgen! Gut, 
danke!” 
 
- Menjawab hari ulang 
tahun dan hadiah apa 
yang dinginkan. 
 
 
 
 
- Mendengarkan. 
 
 
10 menit 
 
2 Inhalt (kegiatan inti) 
1) Membagikan materi pembelajaran 
yang berisi jenis-jenis hadiah 
ulang tahun.  
2) Meminta peserta didik 
menentukan hadiah ulang  tahun 
yang diinginkan. 
3) Menyampaikan materi tentang “ 
Geburtstag” seperti. 
Wozu brauchst du … ? 
Die brauche ich zum … 
Ich glaube, du möchtest … 
Nein, ich mchte … 
Ja, das stimmt ... 
4) Menjelaskan tentang cara belajar 
 
- Menerima materi.  
 
 
- Menentukan jenis 
hadiah. 
 
- Mendengarkan. 
 
 
 
 
 
 
- Mendengarkan. 
70 menit 
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H. Sumber Belajar 
1. Kontakte Deutsch 1 halaman 167-168. 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis. 
I. Media dan alat pembelajaran 
Media : Teks dialog bahasa Jerman dan papan tulis. 
Alat  : Spidol. 
menggunakan metode  
cooperative learning tipe talking 
stick. Langkah-langkahnya 
sebagai berikut. 
- Menggulirkan tongkat pada 
peserta didik sekitar 7 detik dan 
peserta didik yang mendapat 
tongkat menuliskan daftar hadiah 
yang dinginkan oleh peserta didik 
dan temannya kemudian 
menanyakan langsung kepada 
temannya. 
- Menggulirkan tongkat kembali, 
peserta didik yang mendapatkan 
tongkat menuliskan jenis hadiah 
dan menanyakan kepada teman. 
- Tongkat digulirkan  dan meminta 
peserta didik untuk melanjutkan 
menuliskan hadiah dan 
menanyakan kepada teman. 
- Setelah semua kelompok selesai 
melakukan dialog dilakukan 
evaluasi. 
 
 
 
 
- Siap menerima tongkat 
dan menuliskan hadiah 
serta menanyakan 
kepada teman. 
 
 
 
 
- Menuliskan hadiah 
dan menayakan 
kepada teman. 
 
- Menuliskan hadiah 
dan menanyakan 
kepada teman. 
 
- Evaluasi.  
 
 
3 Schluss (penutup) 
1) Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya. 
”Apakah ada pertanyaan tentang 
materi hari ini?” 
2) Membuat kesimpulan. Meminta 
peserta didik menyimpulkan 
materi pada pertemuan ini. 
”Apa yang bisa kalian simpulkan 
dari pelajaran hari ini?” 
3) Salam penutup. 
“Auf Wiedersehen!” 
 
- Menanyakan hal yang 
berhubungan dengan 
materi yang belum 
dipahami. 
- Membuat kesimpulan. 
 
 
 
 
- Menjawab salam 
“Auf Wiedersehen!” 
 
10 menit 
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J. Evaluasi 
-  Setelah mengetahui hadiah yang dinginkan teman, peserta didik saling 
menayakan tentang kegunaan dari benda tersebut. 
a. Möchtest du .....? 
b. Wozu brauchst du ..... ? 
c. Möchtest du anderes Geschenk bekommen? 
d. Wozu brauchst du das? 
 
 Bantul, 5 Mei 2012 
Mengetahui,  
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
Suwarno, S.Pd. 
NIP 19671105 200501 1 007 
Peneliti, 
 
 
 
Bina Kundhini 
NIM 08203241010 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(Kelas Kontrol) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 2 BANGUNTAPAN BANTUL 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Kelas/Semester : XI / 2 
Tema   : Kehidupan sehari-hari 
Materi    : Geburtstag 
Pertemuan  : (5) Lima 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Standar Kompetensi:  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang ”Geburtstag”. 
B. Kompetensi Dasar: 
1. Melakukan dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
2. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
C. Indikator Keberhasilan: 
1. Mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban sesuai konteks tentang 
“Geburtstag”. 
2. Menyebutkan jenis hadiah ulang tahun yang dinginkan, hadiah ulang tahun 
untuk teman dan kegunaan dari benda tersebut serta melafalkan kata, frase 
atau kalimat dengan benar. 
D. Tujuan Pembelajaran:  
1. Peserta didik dapat membuat dialog tentang “Geburtstag” dan 
mempraktikkannya dengan benar. 
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2. Peserta didik dapat mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk 
paparan sederhana tentang ”Geburtstag”. 
E. Materi Pembelajaran: 
1. Wacana tulis berbentuk dialog tentang “Geburtstag”. 
2. Kosa kata bahasa Jerman yang berhubungan dengan “Geburtstag”, yaitu: 
brauchen, möchten, glauben, zum, lieber usw. 
F. Metode Pembelajaran:  
      Menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. 
G. Langkah-langkah Pembelajaran: 
No Guru Peserta didik Waktu 
1 Einfuhrung (pendahuluan) 
1) Salam pembuka 
“ Guten Morgen ! Wie geht es 
euch?” 
 
2) Apersepsi : bertanya kepada 
peserta didik kapan kalian ulang 
tahun? Apa hadiah yang kalian 
inginkan?  
Wann habt ihr Geburtstag? 
Welches Geschenk mchtet ihr 
bekommen?  
3) Memberi tahu  materi 
pembelajaran pada hari ini. 
 
- Menjawab salam 
“ Guten Morgen! Gut, 
danke!” 
 
- Menjawab hari ulang 
tahun dan hadiah apa 
yang dinginkan. 
 
 
 
 
- Mendengarkan. 
 
 
 
10 menit 
 
2 Inhalt (kegiatan inti) 
1) Membagikan materi pembelajaran 
yang berisi jenis-jenis hadiah ulang 
tahun.  
2) Meminta peserta didik menentukan 
hadiah ulang  tahun yang 
diinginkan. 
3) Menyampaikan materi tentang “ 
Geburtstag” seperti. 
Wozu brauchst du … ? 
Die brauche ich zum … 
Ich glaube, du möchtest … 
Nein, ich mchte … 
Ja, das stimmt ... 
 
- Menerima materi.  
 
 
- Menentukan jenis 
hadiah. 
 
- Mendengarkan. 
 
 
 
 
 
 
70 menit 
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H. Sumber Belajar 
1. Kontakte Deutsch 1 halaman 167-168. 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis. 
 
I. Media dan alat pembelajaran 
Media : Teks dialog bahasa Jerman dan papan tulis. 
Alat  : Spidol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Meminta peserta didik untuk 
menuliskan hadiah yang dinginkan 
dan apa kegunaannya. 
5) Setelah semua kelompok selesai 
melakukan dialog dilakukan 
evaluasi. 
- Menuliskan hadiah 
yang dinginkan dan 
apa kegunaannya. 
 
- Evaluasi.  
 
3 Schluss (penutup) 
1) Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya. 
”Apakah ada pertanyaan tentang 
materi hari ini?” 
2) Membuat kesimpulan. Menyuruh 
peserta didik menyimpulkan materi 
pada pertemuan ini. 
”Apa yang bisa kalian simpulkan 
dari pelajaran hari ini?” 
3) Salam penutup. 
“Auf Wiedersehen!” 
 
- Menanyakan hal yang 
berhubungan dengan 
materi yang belum 
dipahami. 
- Membuat kesimpulan. 
 
 
 
 
- Menjawab salam 
“Auf Wiedersehen!” 
 
10 menit 
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J. Evaluasi 
-  Setelah mengetahui hadiah yang dinginkan teman, peserta didik saling 
menayakan tentang kegunaan dari benda tersebut. 
a. Möchtest du .....? c. Möchtest du anderes Geschenk bekommen? 
b. Wozu brauchst du ..... ? d. Wozu brauchst du das? 
  
Bantul, 9 Mei 2012 
Mengetahui,  
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
Suwarno,S.Pd. 
NIP 19671105 200501 1 007 
Peneliti, 
 
 
Bina Kundhini 
NIM 08203241010 
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KUNCI JAWABAN 
 
a. Ich mchte …. 
b. Die brauche ich zum .. 
c. Ja, ich mchte … / Nein, ich möchte nicht. 
d. Die brauche ich zum … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: Kunci jawaban di atas hanya sebagai alternatif jawaban, Apabila 
terdapat jawaban dengan makna yang sama, maka tidak akan 
disalahkan sepanjang sesuai dengan soal. 
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(Sumber: Kontakte Deutsch 1, halaman 167-168) 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(Kelas Eksperimen) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 2 BANGUNTAPAN BANTUL 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Kelas/Semester : XI / 2 
Tema   : Kehidupan sehari-hari 
Materi    : Telefongespräch  
Pertemuan  : (6) Enam 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Standar Kompetensi:  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang ”Telefongespräch ”. 
B. Kompetensi Dasar: 
1. Melakukan dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
2. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
C. Indikator Keberhasilan: 
1. Mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban sesuai konteks tentang 
“Telefongespräch”. 
2. Mengucapkan salam pembuka, nama, keperluan menelpon, terima kasih dan 
salam penutup serta melafalkan kata, frase atau kalimat dengan benar. 
D. Tujuan Pembelajaran:  
1. Peserta didik dapat membuat dialog tentang “Telefongespräch” dan 
mempraktikkannya dengan benar. 
2. Peserta didik dapat mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk 
paparan sederhana tentang ”Telefongespräch”. 
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E. Materi Pembelajaran: 
1. Wacana tulis berbentuk dialog tentang “Telefongespräch”. 
2. Kosa kata bahasa Jerman yang berhubungan dengan “Telefongespräch”, yaitu: 
Guten Morgen, heiβen, machen, mchten, Auf Wiederhören usw. 
F. Metode Pembelajaran:  
      Menggunakan metode cooperative learning tipe talking stick. 
G. Langkah-langkah Pembelajaran: 
No Guru Peserta didik Waktu 
1 Einführung (pendahuluan) 
1) Salam pembuka 
“ Guten Morgen ! Wie geht es 
euch?” 
 
2) Apersepsi: bertanya kepada 
peserta didik apa kalian sering 
menelpon? Untuk keperluan apa? 
 
3) Memberi tahu  materi 
pembelajaran pada hari ini. 
 
- Menjawab salam 
“ Guten Morgen! Gut, 
danke!” 
 
- Menjawab seberapa 
sering menelpon dan 
untuk keperluan apa 
biasanya menelpon. 
- Mendengarkan. 
 
 
10 menit 
 
2 Inhalt (kegiatan inti) 
1) Menyampaikan materi tentang “  
Telefongespräch ” seperti. 
Wer ist da? 
Ich bin 
Was machst du? 
Ich möchte … 
Danke … 
Auf Wiederhren ... 
2) Menjelaskan tentang cara belajar 
menggunakan metode  cooperative 
learning tipe talking stick. 
Langkah-langkahnya sebagai 
berikut: 
- Meminta peserta didik mendalami 
materi dengan membuat 
percakapan melalui telepon. 
- Menggulirkan tongkat pada peserta 
didik sekitar 7 detik dan peserta 
didik yang mendapat tongkat 
mengambil undian yang berisi akan 
 
- Menerima materi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Membuat dialog. 
 
 
 
- Siap menerima tongkat 
dan melakukan 
percakapan melalui 
70 menit 
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H. Sumber Belajar 
1. Kontakte Deutsch 1 halaman 169. 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis. 
 
I. Media dan alat pembelajaran 
Media : Teks dialog bahasa Jerman dan papan tulis. 
Alat  : Spidol. 
 
 
 
 
 
 
berbicara dengan siapa dan untuk 
keperluan apa menelpon. 
- Menggulirkan tongkat kembali, 
peserta didik yang mendapatkan 
tongkat mengambil undian dan 
melakukan percakapan melalui 
telepon. 
- Tongkat digulirkan  dan meminta 
peserta didik untuk melakukan 
percakapan berikutnya. 
- Setelah semua kelompok selesai 
melakukan dialog dilakukan 
evaluasi. 
telepon. 
 
- Siap menerima tongkat 
dan melakukan 
percakapan melalui 
telepon. 
 
- Siap menerima tongkat 
dan melakukan 
percakapan melalui 
telepon. 
- Evaluasi.  
 
3 Schluss (penutup) 
1) Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya. 
”Apakah ada pertanyaan tentang 
materi hari ini?” 
2) Membuat kesimpulan. Meminta 
peserta didik menyimpulkan materi 
pada pertemuan ini. 
”Apa yang bisa kalian simpulkan 
dari pelajaran hari ini?” 
3) Salam penutup. 
“Auf Wiedersehen!” 
 
- Menanyakan hal yang 
berhubungan dengan 
materi yang belum 
dipahami. 
- Membuat kesimpulan. 
 
 
 
 
- Menjawab salam 
“Auf Wiedersehen!” 
 
10 menit 
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J. Evaluasi 
-  Tujuh orang sedang menelpon. Siapa berbicara dengan siapa? 
Carilah pasangan yang tepat untuk pembicaraan telepon berikut ini. 
 
1. Hallo Monika! 
Wie geht’s? 
a. Wir fahren am Samstagmorgen. 
2. Guten Morgen, Herr Bär. 
Peter hat Kopfweh. Er kommt heute nicht 
in die Schule.  
b. Ich glaube, Herr Schluz. 
3. Wann macht ihr eure Fahrradtour? c. Prima! Ich habe jetzt Ferien. 
4. Wie oft hast du Fuβballtraining? d. Zweimal pro Woche. 
5. Du, wer gibt denn Privatstunden in 
Englisch? 
e. Bleib zu Haus und lerne!  
 
 Bantul, 12 Mei 2012 
Mengetahui,  
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
Suwarno, S.Pd. 
NIP 19671105 200501 1 007 
Peneliti, 
 
 
 
Bina Kundhini 
NIM 08203241010 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(Kelas Kontrol) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 2 BANGUNTAPAN BANTUL 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Kelas/Semester : XI / 2 
Tema   : Kehidupan sehari-hari 
Materi    : Telefongespräch 
Pertemuan  : (6) Enam 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Standar Kompetensi:  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang ”Telefongespräch ”. 
B. Kompetensi Dasar: 
1. Melakukan dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
2. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
C. Indikator Keberhasilan: 
1. Mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban sesuai konteks tentang 
“Telefongespräch”. 
2. Mengucapkan salam pembuka, nama, keperluan menelpon, terima kasih dan 
salam penutup serta melafalkan kata, frase atau kalimat dengan benar. 
D. Tujuan Pembelajaran:  
1. Peserta didik dapat membuat dialog tentang “Telefongespräch” dan 
mempraktikkannya dengan benar. 
2. Peserta didik dapat mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk 
paparan sederhana tentang ”Telefongespräch”. 
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E. Materi Pembelajaran: 
1. Wacana tulis berbentuk dialog tentang “Telefongespräch”. 
2. Kosa kata bahasa Jerman yang berhubungan dengan “Telefongespräch”, yaitu: 
Guten Morgen, heiβen, machen, mchten, Auf Wiederhören usw. 
F. Metode Pembelajaran:  
      Menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.  
G. Langkah-langkah Pembelajaran: 
No Guru Peserta didik 
 
Waktu 
1 Einführung (pendahuluan) 
1) Salam pembuka 
“ Guten Morgen ! Wie geht es 
euch?” 
 
2) Apersepsi : bertanya kepada 
peserta didik apa kalian sering 
menelpon? Untuk keperluan apa? 
 
3) Memberi tahu  materi 
pembelajaran pada hari ini. 
 
- Menjawab salam 
“ Guten Morgen! Gut, 
danke!” 
 
- Menjawab seberapa 
sering menelpon dan 
untuk keperluan apa 
biasanya menelpon. 
- Mendengarkan. 
 
10 menit 
 
2 Inhalt (kegiatan inti) 
1) Menyampaikan materi tentang “  
Telefongespräch ” seperti. 
Wer ist da? 
Ich bin 
Was machst du? 
Ich möchte … 
Danke … 
Auf Wiederhren ... 
2) Meminta peserta didik membuat 
percakapam melalui telepon. 
3) Meminta peserta didik 
mempraktikkan dialog. 
4) Setelah semua kelompok selesai 
melakukan dialog dilakukan 
evaluasi. 
 
- Menerima materi.  
 
 
 
 
 
 
 
- Membuat dialog. 
 
- Melakukan 
percakapan melalui 
telepon. 
- Evaluasi.  
 
70 menit 
3 Schluss (penutup) 
1) Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya. 
”Apakah ada pertanyaan tentang 
materi hari ini?” 
 
- Menanyakan hal yang 
berhubungan dengan 
materi yang belum 
dipahami. 
10 menit 
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H. Sumber Belajar 
1. Kontakte Deutsch 1 halaman 169. 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis. 
I. Media dan alat pembelajaran 
Media : Teks dialog bahasa Jerman dan papan tulis. 
Alat  : Spidol. 
J. Evaluasi 
-  Tujuh orang sedang menelpon. Siapa berbicara dengan siapa? 
 Carilah pasangan yang tepat untuk pembicaraan telepon berikut ini. 
 
1. Hallo Monika! 
Wie geht’s? 
a. Wir fahren am Samstagmorgen  
2. Guten Morgen, Herr Bär. 
Peter hat Kopfweh. Er kommt heute 
nicht in die Schule.  
b. Ich glaube, Herr Schluz 
3. Wann macht ihr eure Fahrradtour? c. Prima! Ich habe jetzt Ferien 
4. Wie oft hast du Fuβballtraining? d. Zweimal pro Woche 
5. Du, wer gibt denn Privatstunden in 
Englisch? 
e. Bleib zu Haus und lerne!  
 Bantul,  16 Mei 2012 
Mengetahui,  
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
Suwarno, S.Pd. 
NIP 19671105 200501 1 007 
Peneliti, 
 
 
Bina Kundhini 
NIM 08203241010 
2) Membuat kesimpulan. Meminta 
peserta didik menyimpulkan 
materi pada pertemuan ini. 
”Apa yang bisa kalian simpulkan 
dari pelajaran hari ini?” 
3) Salam penutup. 
“Auf Wiedersehen!” 
- Membuat kesimpulan. 
 
 
 
 
- Menjawab salam 
“Auf Wiedersehen!” 
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KUNCI JAWABAN 
 
1 C 
2 E 
3 A 
4 D 
5 B 
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(Sumber: Kontakte Deutsch 1, halaman 169) 
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DATA PENELITIAN 
PRE-TEST KELAS EKSPERIMEN 
 
 
No Penilai 1 Penilai 2 Nilai akhir 
1 6 6 6 
2 9 9 9 
3 9 9 9 
4 6 6 6 
5 7 9 8 
6 8 8 8 
7 8 10 9 
8 8 8 8 
9 7 7 7 
10 10 10 10 
11 9 9 9 
12 9 9 9 
13 11 11 11 
14 10 10 10 
15 9 9 9 
16 6 6 6 
17 8 8 8 
18 7 7 7 
19 10 10 10 
20 7 7 7 
21 7 7 7 
22 10 10 10 
23 11 9 10 
24 9 9 9 
25 11 11 11 
NILAI RATA-RATA 8,52 
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DATA PENELITIAN 
POST-TEST KELAS EKSPERIMEN 
 
 
No Penilai 1 Penilai 2 Nilai Akhir 
1 11 11 11 
2 12 12 12 
3 12 12 12 
4 10 10 10 
5 11 11 11 
6 12 12 12 
7 10 14 12 
8 12 12 12 
9 10 10 10 
10 14 14 14 
11 12 12 12 
12 10 10 10 
13 14 12 13 
14 12 12 12 
15 14 14 14 
16 12 10 11 
17 10 10 10 
18 11 11 11 
19 12 10 11 
20 12 12 12 
21 10 10 10 
22 12 12 12 
23 14 14 14 
24 11 11 11 
25 12 12 12 
NILAI RATA-RATA 11,64 
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DATA PENELITIAN 
PRE-TEST KELAS KONTROL 
 
No Penilai 1 Penilai 2 Nilai Akhir 
1 10 10 10 
2 10 10 10 
3 10 10 10 
4 9 9 9 
5 10 10 10 
6 11 11 11 
7 6 6 6 
8 11 11 11 
9 9 9 9 
10 8 8 8 
11 8 8 8 
12 8 8 8 
13 6 8 7 
14 9 9 9 
15 9 9 9 
16 11 9 10 
17 7 7 7 
18 8 8 8 
19 7 7 7 
20 7 7 7 
21 6 8 7 
22 8 8 8 
23 8 8 8 
24 10 10 10 
25 8 8 8 
26 9 9 9 
27 10 10 10 
28 8 10 9 
NILAI RATA-RATA 8,67 
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DATA PENELITIAN 
POST-TEST KELAS KONTROL 
 
 
No Penilai 1 Penilai 2 Nilai Akhir 
1 12 12 12 
2 10 10 10 
3 10 10 10 
4 10 10 10 
5 10 10 10 
6 11 11 11 
7 10 10 10 
8 12 12 12 
9 9 9 9 
10 9 9 9 
11 10 10 10 
12 9 9 9 
13 9 9 9 
14 12 12 12 
15 12 12 12 
16 12 12 12 
17 9 9 9 
18 10 10 10 
19 12 12 12 
20 10 10 10 
21 9 9 9 
22 11 11 11 
23 10 10 10 
24 12 12 12 
25 11 11 11 
26 10 10 10 
27 11 11 11 
28 12 12 12 
NILAI RATA-RATA 10,5 
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DATA PENELITIAN 
DAFTAR NILAI KESELURUHAN 
 
 
NO 
EKSPERIMEN KONTROL 
PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 
1 6 11 10 12 
2 9 12 10 10 
3 9 12 10 10 
4 6 10 9 10 
5 8 11 10 10 
6 8 12 11 11 
7 9 12 6 10 
8 8 12 11 12 
9 7 10 9 9 
10 10 14 8 9 
11 9 12 8 10 
12 9 10 8 9 
13 11 13 7 9 
14 10 12 9 12 
15 9 14 9 12 
16 6 11 10 12 
17 8 10 7 9 
18 7 11 8 10 
19 10 11 7 12 
20 7 12 7 10 
21 7 10 7 9 
22 10 12 8 11 
23 10 14 8 10 
24 9 11 10 12 
25 11 12 8 11 
26     9 10 
27     10 11 
28     9 12 
MEAN 10,08 9,59 
GAIN SCORE 0,49 
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HASIL UJI DESKRIPTIF STATISTIK 
 
 
 
Frequencies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistics
25 25 28 28
8,5200 11,6400 8,6786 10,5000
9,0000 12,0000 9,0000 10,0000
9,00 12,00 8,00a 10,00
1,50333 1,22066 1,33482 1,13855
5,00 4,00 5,00 3,00
6,00 10,00 6,00 9,00
11,00 14,00 11,00 12,00
213,00 291,00 243,00 294,00
ValidN
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum
Sum
PRETEST_
EKSPERIMEN
POSTEST_
EKSPERIMEN
PRETEST_
KONTROL
POSTEST_
KONTROL
Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
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PERHITUNGAN JUMLAH DAN PANJANG KELAS INTERVAL 
 
 
 
1. Pretest Kelas Eksperimen 
Min 6,0 No. Interval F Kumulatif % 
Max 11,0 1 10,5 - 11,3 2 25 8,0 
R 5,00 2 9,6 - 10,4 5 23 20,0 
N 25 3 8,7 - 9,5 7 18 28,0 
K 1 + 3.3 log n 4 7,8 - 8,6 4 11 16,0 
  5,613202029 5 6,9 - 7,7 4 7 16,0 
≈ 6 6 6,0 - 6,8 3 3 12,0 
P 0,8333 Jumlah 25 87 100,0 
≈ 0,8 
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2. Posttest Kelas Eksperimen 
Min 10,0 No. Interval F Kumulatif % 
Max 14,0 1 13,5- 14,1 3 25 12,0 
R 4,00 2 12,8 - 13,4 1 22 4,0 
N 25 3 12,1 - 12,7 0 21 0,0 
K 1 + 3.3 log n 4 11,4 - 12,0 10 21 40,0 
  5,613202029 5 10,7 - 11,3 6 11 24,0 
≈ 6 6 10,0 - 10,6 5 5 20,0 
P 0,6667 Jumlah 25 105 100,0 
≈ 0,6 
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3. Pretest Kelas Kontrol 
Min 6,0 No. Interval F Kumulatif % 
Max 11,0 1 10,5 - 11,3 2 28 7,1 
R 5,00 2 9,6 - 10,4 7 26 25,0 
N 28 3 8,7 - 9,5 6 19 21,4 
K 1 + 3.3 log n 4 7,8 - 8,6 7 13 25,0 
  5,775621503 5 6,9 - 7,7 5 6 17,9 
≈ 6 6 6,0 - 6,8 1 1 3,6 
P 0,8333 Jumlah 28 93 100,0 
≈ 0,8 
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4. Posttest Kelas Kontrol 
Min 9,0 No. Interval F Kumulatif % 
Max 12,0 1 12,0 - 12,5 8 28 28,6 
R 3 2 11,4 - 11,9 0 20 0,0 
N 28 3 10,8 - 11,3 4 20 14,3 
K 1 + 3.3 log n 4 10,2 - 10,7 0 16 0,0 
  5,775621503 5 9,6 - 10,1 10 16 35,7 
≈ 6 6 9,0 - 9,5 6 6 21,4 
P 0,5000 Jumlah 28 106 100,0 
≈ 0,5 
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PERHITUNGAN KATEGORI DATA 
 
 
 
Pretest Keterampilan Berbicara Kelas Eksperimen         
    
MEAN = 8,52   
SD = 1,50   
    
Tinggi : X ≥ M + SD   
Sedang : M – SD ≤  X <  M + SD   
Rendah : X < M – SD    
    
Kategori Skor   
Tinggi : X ≥ 10,02   
Sedang : 7,02 ≤  X <  10,02 
Rendah   : X <  7,02     
 
 
 
Posttest Keterampilan Berbicara Kelas Eksperimen         
    
MEAN = 11,64   
SD = 1,22   
    
Tinggi : X ≥ M + SD   
Sedang : M – SD ≤  X <  M + SD   
Rendah : X < M – SD    
    
Kategori Skor   
Tinggi : X ≥ 12,86   
Sedang : 10,42 ≤  X <  12,86 
Rendah   : X <  10,42     
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Pretest Keterampilan Berbicara Kelas Kontrol           
    
MEAN = 8,68   
SD = 1,33   
    
Tinggi : X ≥ M + SD   
Sedang : M – SD ≤  X <  M + SD   
Rendah : X < M – SD    
    
Kategori Skor   
Tinggi : X ≥ 10,01   
Sedang : 7,34375 ≤  X <  10,013
Rendah   : X <  7,344     
Posttest Keterampilan Berbicara Kelas Kontrol           
    
MEAN = 10,5   
SD = 1,139   
    
Tinggi : X ≥ M + SD   
Sedang : M – SD ≤  X <  M + SD   
Rendah : X < M – SD    
    
Kategori Skor
Tinggi : X ≥ 11,64   
Sedang : 9,36 ≤  X  11,64
Rendah   : X <  9,36     
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HASIL UJI KATEGORI DATA 
 
 
 
Frequencies 
 
 
 
 
 
 
 
   
Posttest Keterampilan Berbicara Kelas  Kontrol
 
8 28,6 28,6 28,6 
14 50,0 50,0 78,6 
6 21,4 21,4 100,0 
28 100,0 100,0
Tinggi
Sedang
Rendah 
Total 
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Pretest Keterampilan Berbicara Kelas Kontrol
 
2 7,1 7,1 7,1
20 71,4 71,4 78,6 
6 21,4 21,4 100,0 
28 100,0 100,0
Tinggi
Sedang
Rendah 
Total 
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Posttest Keterampilan Berbicara Kelas Eksperimen
 
4 16,0 16,0 16,0 
16 64,0 64,0 80,0 
5 20,0 20,0 100,0 
25 100,0 100,0
Tinggi
Sedang
Rendah 
Total 
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
2 8,0 8,0 8,0
16 64,0 64,0 72,0 
7 28,0 28,0 100,0 
25 100,0 100,0
Tinggi
Sedang
Rendah 
Total 
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Pretest Keterampilan Berbicara Kelas Eksperimen
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HASIL UJI NORMALITAS 
 
 
NPar Tests 
 
 
 
HASIL UJI HOMOGENITAS 
 
 
Oneway 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
25 25 28 28
8,5200 11,6400 8,6786 10,5000
1,50333 1,22066 1,33482 1,13855
,185 ,224 ,160 ,241
,124 ,224 ,159 ,241
-,185 -,176 -,160 -,192
,926 1,120 ,848 1,276
,358 ,163 ,468 ,077
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
PRETEST_
EKSPERIMEN
POSTEST_
EKSPERIMEN
PRETEST_
KONTROL
POSTEST_
KONTROL
Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
Test of Homogeneity of Variances
,405 1 51 ,527
,047 1 51 ,830
PRETEST
POSTEST
Levene
Statistic df1 df2 Sig.
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HASIL UJI INDEPENDENT T TEST (POSTEST) 
 
 
T-Test 
 
 
 
 
 
 
Group Statistics
25 11,6400 1,22066 ,24413
28 10,5000 1,13855 ,21517
GROUP
Eksperimen
Kontrol
POSTEST
N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean
Independent Samples Test
,047 ,830 3,517 51 ,001 1,14000 ,32411 ,48931 1,79069
3,503 49,316 ,001 1,14000 ,32542 ,48616 1,79384
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
POSTEST
F Sig.
Levene's Test for
Equality of Variances
t df Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
Std. Error
Difference Lower Upper
95% Confidence
Interval of the
Difference
t-test for Equality of Means
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PERHITUNGAN BOBOT KEEFEKTIFAN 
 
 
 
Rata-rata pre test = 
2
trolpretestkonperimenpretesteks +
 
   = 
2
67,852,8 +
 = 8,599 
 
Bobot keefektifan = 
tratapretesrata
stkontrolmeanpostteensteksperimmeanpostte
−
−
 X 100% 
   = 
599,8
5,1064,11 −
 =  0,132 X 100%  = 13,2%  
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Sumber: Sugiyono (2002: 298-301) 
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Sumber: Sugiyono (2002: 303) 
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  Sumber: Sugiyono (2002: 287) 
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